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COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE UNA MEZCLA PARA CONCRE-
TO USANDO NEUMÁTICOS TRITURADOS COMO REEMPLAZO DEL 
15%, 25% Y 35% DEL VOLUMEN DEL AGREGADO FINO PARA UN 
CONCRETO CON FINES DE USO ESTRUCTURAL. 
1.Descripción 
Se realiza la investigación 
para saber si las mezclas 
concretos modificados con 
triturado de caucho de llanta 
en reemplazo del 15%, 25% 
y 35% del volumen del agre-
gado fino cumplen con los 
requisitos para ser usados 
en estructuras convenciona-
les, con el fin de reutilizar las 
llantas y disminuir el impacto 
ambiental que estas causan. 
2.Objetivos 
 De acuerdo a los resultados de 
la investigación NO se reco-
mienda como remplazo el reci-
clado de caucho del volumen 
del agregado fino con los por-
centajes utilizados.  
 Se recomienda hacer investiga-
ciones con porcentajes de rem-
plazo menores al 15%. 
 Para la mezclas con sustitucio-
nes de GCR entre el 10% y  
35% se recomienda la adición 
de otro producto que pueda ser 
utilizado con el GCR para mejo-
rar la resistencia.  
6. Conclusiones 
3.Proceso 
 Elaborar una mezcla 
experimental donde se 
remplace el 15%, 25% y 
35%  del volumen del 
agregado fino respecti-
vamente, que requiere 
un concreto de 21 MPa 
con grano de caucho 
reciclado GCR.  
 Realizar los ensayos de 
laboratorio de resisten-
cia a la compresión a 
los tipos de mezcla es-
cogidos a las edades de 
7, 14 y 28 días y anali-
zar sus cambios en la 
resistencia en compara-
ción con un concreto de 
diseño de mezcla con-
vencional.  
5. Resultados 
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